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Para E L M A Ñ A N A 
Muestra raía inímmana 
Noticias procedentes de Norteamé-
rica nos hablan de un suceso ocurrido 
allí estos días, en el que se refleja la 
maldad de un hombre y la barbarie 
de una.raza que se cree sin duda do-
tada de privilegios excepcionales" por 
el hecho de haber nacido con el cutis 
blanco, y de estar convencida de que 
tiene una inteligencia superior. 
Convicción no basada en la Historia 
aunque la antropología intente decir-
nos lo contrario; recordémos el es-
plendor de la s primitivas civilizacio-
nes orientales. 
En Shelby—estado de Mississipí,— 
un negro de 55 años llamado Shepherd 
asesinó al guardián de la prisión en 
que se hallaba recluido y raptó e in-
jurió a una hija suya de 18 años. La 
multitud, justamente indignada, in-
tentó lincharlo, no consiguiéndolo, 
pero logró al fin entrar en la cárcel y, 
apoderándose del negro, lo roció con 
petróleo y lo quemó frente a la casa 
del crimen, según unos, o a cuatro 
millas del lugar del suceso, según 
otros. 
Algo así como dicen que ocurría 
con la Inquisición española en los al-
bores de la edad moderna, sin la in-
iervención de multitudes. 
No intento, en manera alguna, de-
fender al negro de su criminal haza-
ña; los crímenes en sí, en su condición 
específica, repugnan, y más éste, ro-
deado de circunstancias agravantes. 
Pero... se me ocurre una pregunta. 
¿Hubiera hecho lo propio la multitud, 
de tratarse de un blanco? Constante-
mente nos llegan de Norteamérica no-
ticias de crímenes y atrocidades se-
mejantes y peores que la relatada, y 
en los casos en que el agresor es un 
blanco, no suele aplicarse la ley de 
Linch; en cambio, en los casos en que 
el agresor es un negro siempre inten-
tanta lincharlo la multitud, y en algu-
nos casos lo consigue, olvidando que 
todos somos de carne y y hueso, hijos 
de la Naturaleza o hermanos en Cris-
to» y que todos somos pecadores, te-
niendo y debiendo juzgar al hermano 
delincuente con el corazón más que 
i con la inteligencia. 
No tenemos más que recordar a la 
pobre señora extranjera que intenta-
ron linchar en Cuatro Caminos cre-
yendo que era un hombre vestido de 
mujer. Y otras cosa de índolo distinta, 
Pero en Norteamérica, sin duda 
embotada la sensibilidad por el vérti-
go económico, se dejan llevar por un 
odio absurdo de razas, llegando en su 
barbarie a ensañarse con un pobre 
negro que, si fué delincuente, cuestión 
de la justicia es juzgar el delito, sin 
que sea explicable en ningún caso el 
espectáculo atroz de hacer perecer a 
fuego lento a un pobre ser humano 
que cometió el crimen de nacer con la 
piel ennegrecida. 
Porque no se trata de un acto salva-
je presenciado por una multitud, la 
cual, indignada, se entrega a toda cla-
se de excesos en la represalia, no; se 
trata de un linchamiento calculado, 
fracasado por primera vez y conse-
guido a la segunda, cuando ya el 
tiempo transcurrido debía ser un bál-
samo para la indignación. Pero se tra-
taba de un negro, y en Norteamérica 
pierden los estribos en cuanto de la 
gente de color se trata. 
Otras cosas se ciaentan de Norte-
américa, como por ejemplo aquello 
de que en lo- tranvías los negros tie-
nen sitios reservados y no se les per-
mite mezclarse con los blancos. Pero 
yo prefiero no creer estas cosas, pues-
to que se trata de un país civilizado 
Claro que... ¡en tantos ¡países civili-
zados ocurren cosas increíbles! ¡Tantas 
veces la barbarie se adueña de los 
campos de acción...! 
Y es... casi conveniente que así sea 
Es... oportuno que así ocurra, porque 
si junto a la civilización no se produ-
jera la barbarie..., no sabríamos apre-
ciar todo el valor de la civilación. Si 
junto a la libertad no se produjera la 
tiranía, no sabríamos apreciar en todo 
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•Ée dicho muchas veees, y de 
ág-uro que no me corresponde el 
monopolio de tal juicio, que las 
Secre ta r ías particulares de lós 
personales oficiales en la que se 
hallaba como estancada la gracia, 
cons t i tu ía en no pocos casos ins-
trumentos de la injusticia. Las 
Secre ta r í a s particulares eran las 
cncargadiis de repartir las dádi-
vas, y de hacer efectivos los fa-
vores, o de distr ibuir dád ivas y 
favores a cambio áe la realidad' 
o de la posibilidad de otras cosas, 
por ejemplo, influencia y votos. 
Claro que alguna vez se otorgaban 
generosamente, por amistad, por 
s impat ía , y en raras por exigen-
cias de la justicia, pero lo c o m ú n 
era lo otro, el « d o u t d e s » ; gra-
ciosamente no se concedía nuda: 
posábase en las Secretairías part i-
culares las consecuencias o las re-
sultancias de la concesión y re-
glaban o decid ían és tas las posi-
bles calculadas compensanciones. 
Hablamos de éstas solamente en 
el sentido polí t ico. Los cohecha-
dores y los traficantes han existi-
do, pero siendo excepción, en la 
vida púb l i ca española. 
Sea como quiera, es verdad que 
entre nosotros era costumbre re-
comendarlo todo, y no se daba, 
paso alguno de transcendencia 
sin el acompañamien to de la re-
comendac ión . E l abuso tuvo ta l 
ca rác t e r de generalidad que hom-
bre tan comprensivo y bondadoso 
como don Eduardo V^o, siendo 
ministro de Gra^*' Y Justicia, 
llevó a «La Gac§M> una disposi-
ción p roh ib i ep^ ^s recomenda-
ciones. / . . . . 
Aquella disposición ministerial 
tuvo me*08 eficacia que el p ropó -
sito dpa^ unos miembros de aquel 
Gobierno, presidido por D . Fran-
cisco Silvela, de no hacer caso de 
lo que los recomendaban, o de 
proceder en todo sin parar mien-
tes en la persona recomendante, 
n i en el in te rés que recomendaba. 
E n el tiempo a que hacemos re-
ferencia ocupaba don Anton io 
Maura, que tan implacablemente 
había flagelado la ol igarquía y el 
caciquismo, el ministerio de la 
Gobernac ión . E l sistema no tuvo 
continuadores. Pocos años des-
pués se había vuelto a las andadas 
y en las representaciones guber-
nativas, de ministros para abajo, 
la pol í t ica y la ét ica no ten ían 
otra fórmula que la ya citada del 
«do ut des.» 
Claro que no todas las reco-
mendaciones son iguales. Las hay 
que no tienen absolutamente r 
da de reprensibles, n i d e v i r 
rabies, si piden lo que es d 
cia o apoyan en t é r m i n o s d 
cía. Mas la costumbre d$ 
mondar, desde luego que no 
buena y aun pu«de afirmarse que 
es rematadamente mala, porque 
crea una a tmósfe ra de inceiti-
dumbre y de desconfianza, o Je 
temor a l favoritismo desconc p-
tuadora y a ú n corruptora pira 
todos. Pero reconózcase q u e! 
d a ñ o m á s radica en quien reibe 
que en quien hace la recom^da^ 
ción, porque cuando el p r í f e r j 
no es capaz de torcerse, se List-
el intento del segundo. E l £] r 
estaba en oír, porque a ¿ce 
oyendo a todos, se contras ba 
r azón de unas y otras asnici 
( C o n t i n ú a en la 4M 
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Hccidenle de auíomouil 
El chofer Va len t ín Cases Ma-
rías , de 24 años , al salir de Car-
let tuvo la desgracia de que se .le 
ao-arrotara la d i recc ión del auto-
móvil que guiaba, y cuyo propie-
tario es el torero bufo «Llapisera» 
no volcando el coche. • 
T r a í d o a Valencia, el Va len t ín 
fué conducido al Hospital y allí 
se le apreciaron dos heridas con-
tusas de cinco cen t íme t ros de ex-
tensión, que interesan los tejidos 
blandos, situadas en las regiones 
superciliar y parpebral y fractu 
ra de la la cresta il iaca derecha. 
Pronós t ico arave. 
cher (a) Cucala, 
vecino del agre d ico 
fL gtños. con- la v ía al paso del tren en marcha, 
ca37éndole e h i r iéndole en lapier-
Oíro accidente 
En la carretera de Vi l lamar-
chante a L i r i a el au tomóvi l de la 
ma t r í cu l a de Barcelona n ú m e r o 
6.Q28 chocó en el citado sitio con 
un carro que iba en d i recc ión con-
traria. 
D e l choque resultaron heridos 
tres ocupantes del coche, que fue-
ron trasladados a L i r i a , donde i n -
gresaron en aquel Hospital para 
:su curac ión . 
I gnó ranse m á s detalles. 
Atropello por un auto 
En la calle de Pí y Margal l fué i 
•atropellada por un au tomóv i l la 
xfèr Amparo Puchades, de 42 
de edad, f r ac tu rándo le la 
i izquierda. 
canducida a la Casa de 
. ro del distri to, donde se le 
v i s t i ó . 
E l automovilista no tuvo culpa 
alguna, pues el atropello fué a 
causa de una imprudencia de la 
lesionada. 
Accidente del trabajo 
ra l lándose trabajando en la 
ca .̂ en cons t rucc ión 403 de la 
calí Gonzalo Ju l iá , e l obrero 
Onxe Bonet, de33 años , a lbañi l , 
tuv la desgracia de caerse del 
andnio causándose heridas gra-
ves. 
¡ conducido a la Casa de So-
el d is t r i to de Ruzafa 
Robo v lesiones 
Al i t a r de entrar esta tarde 
en s W i c i l i o el vecino Vicente 
T o r n e e 27 años , labrador, en 
su pur, de Torrente se abrieron 
las pUis en el mismo momento 
salieri^n individuo quien cogió 
del pe\ai dueño de la casa, de-
rriban, y causándo le algunas 
lesione 
T \ pudo desasirse de su 
a, çres01que h u y ó r á p i d a m e n -
te, j ^ j J k r á r en su casa se en-
cont ró j n pena que hab ían sido 
robados efectos, ropas y otras 
cosas. 
E l Torres dió cuenta a la Guar-
dia c i v i l del hecho, la que des-
p u é s de practicadas las gestiones 
necesarias logró detener, por sos-
pechas, al individuo Vicente Ná-
v í v a s de la capital y de su p rov in -
cia, han enviado aí Gobierno nu-
merosas telegramas de felicita-
ción por haber dado solución a l 
concurso para la cons t rucc ión de 
la autopista Madrid-Cuenca-Va-
lencia, hab i éndose hecho la con-
cesión a la importante compañ ía 
t i tulada A u t o v í a s Alfonso X I I I , 
en cooperac ión con la Sociedad 
de Pavimentos Asfál t icos, entidad 
que tiene las obras m á s importan-
tes de E s p a ñ a en esta clase de 
construcciones. 
Valencia toda ha hecho plena 
demos t r ac ión de su júbi lo por 
esta mejora tan interesante a su 
ciudad y reg ión; mejora muy 
pr incipal t a m b i é n para las pro-
vincias de Madrid y Cuenca y en 
general para E s p a ñ a . 
De entre los telegramas, que 
todos ellos expresan la misma 
grat i tud, damos a conocer los si-
guientes: 
«Pres idente Consejo ministros. 
Consejo Oficial de Agentes Co-
merciales expresa a V . E. efusiva 
felici tación con motivo resultado 
concurso Autopista Madrid-Va-
lencia, y respetuosamente espera 
que en esta ocas ión p o d r á de-
mostrar V . E . su esfuerzo en de-
fensa de los intereses de esta re-
g ión y el afecto que siente por la 
misma.—Presidente, Ribar rocha» 
«Ministro Fomento.—Con mo-
t ivo ce lebrac ión concurso Auto-
pista Madrid-Valencia, reitera-
mos a V . E . , la solicitud de que 
prosiga su constante y acertada 
labor en pro de esta empresa que 
tantos beneficios ha de reportar a 
la economía de nuestra nación.— 
Presidente, Ribar rocha .» 
«Ministro de Fomento.—Produ-
cido inmejorable impres ión opi-
nión p ú b l i c a valenciana y so-
cios esta entidad éxi to concurso 
Autopista, d e s é a n d o se adjudique 
a la ú n i c a empresa concursante, 
a f in cons t rúyase r á p i d a m e n t e i m -
portante v ía Madrid-Valencia.— 
Domingo Mascarós , presidente 
del Real A u t o m ó v i l Club Valen-
ciano.» 
«Ministro Fomento. — H 
presidente Sociedad V a i M B 
Fomento del Turismo, c o n l ^ 
jornale.?, a lo que no es tán con-
formes los patronos con la peti-
ción de los trabajadores. 
Her ido 
Esta madrugada fué asistido en 
el Hospital, el individuo R a m ó n 
Oller, ' ignorándose los motivos 
que le originaron las heridas. 
Estas fueron calificadas de gra-
ves. 
S u i c i d i o 
E l súbd i to a l e m á n Robtr to Cle-
ment se suic idó en su domici l io 
ingiriendo ácido p rús ico . 
Se desconocen las causas que le 
indujeron a tomar tan fatal reso-
lución. 
Intervino el Juzgado. 
El marpés de Estella acá 
íarrado 
Madrid , 5-4 30 .—Cont inúa acá 
tarrado el presidente del Consejo; 
no ha recibido visitas en todo el 
día .—(Mencheta . ) 
flun no se tienen noticias de 
los infortunados amadores. Se 
cree que el Iiidro hallado cer-
ca de Orán es el Dornier 8 
Madrid , 5-4 30 tarde.—Ayer sa-
¡ lió de la base del A t a l a y ó n el apa-
rato «Dornier» n ú m e r o 7 con ob-
jeto de hacer detenidas pesquisas 
en los alrededores de la cala co-
nocida por el nombre de Mersa-
Madara, situada a unas 80 millas 
al oeste de O r á n , en cuyos luga-
res fué encontrado ayer un hidro 
abandonado. S e g ú n el cónsu l es-
pañol en Orán , debe tratarse del 
«Dornier» n ú m e r o 8. Desgracia-
damente, a causa de un enorme 1 
temporalazo de l luvias, no pudo 
llegar a su destino el «Dornier» 
7, teniendo que regresar a su 
base. 
T a m b i é n realiza pesquisas el 
crucero « E x t r e m a d u r a » ayudado 
en sus ti.-uajos eficazmente por 
un remolcador francés, pero has-
ta ahora han resultado completa-
mente infructuosas. 
No han podido confirmarse hoy 
los persistentes rumores conoci-
dos ayer acerca de hallazgo de 
los aviadores. 
Reina gran ansiedad y pesimis-
mo en toda la Península.—(Men-
cheta). 
Combinaciones diplomáticas 
Buenos Aires; ' 5-8 noche.—Se . 
sabe de fuente autorizada que a 
base de la modif icación del diplo-
mát ico bonaerense en Washinton 
hab rá un nombramiento amplio 
en dicho ramo.—(Radio.) 
flüión que bate el record 
Los Angeles, 5 - 4, tarde.—El 
avión t r imotor que tiene por nom-
bre (?) e l signo de la in te r rogac ión 
ha sido abastecido nuevamente de 
esencia y v íve re s en pleno vuelo, 
llevando ya 88 horas sin escala de 
ninguna especie. Los tripulantes 
se proponen seguir volando hasta 
que se inutilice.—(Radio). 
Concentraciones rebeldes 
Kabul , 5-7 tarde.—En las p rox i -
dades de esta ciudad se han con-
centrado 3.000 rebeldes campesi-
nos cuyas intenciones y planes se 
ignoran. Núc leos de tropas rea 
les se proponen batirlos.-(Radio). 
Nombramiento discutido 
Londres 5-9 noche .—Según i n -
formación que publica el «Dail 
Te legraph» ha sido nombrado el 
general Mos para una mis ión en 
Oriente. 
Dicho diario recuerda los ma-
nejos del general que tendieron 
a formar movimientos de insu-
r recc ión entre los macedòn ies 
que mot ivó una crisis parcial. — 
(Radio). 
Hieue en Francia 
Par í s , 5-7 tarde.—Reina en to-
dos los departamentos franceses 
un frío in tens í s imo aun en aque-
llos de zonas templadas. L a nieve 
cubre todo el mapa de Francia 
Se han registrado muchos casos 
de muerte por congestiones de 
frío. La temperatura m á s alta es 
de dos grados bajo cero, término 
medio.—(Radio.) 
Triste recibimiento del año 
noche.—En unaí New-York 64 
de las casas de 
Del Extranjero 
5e acentúa el pesimismo en 
Londres ssbre la salud 
del Rey 
Londres, 5 tarde.—El Rey Jor-
ge V ha sido nuevamente some-
tido al tratamiento radioterápico; 
vuelve a reinar el pesimismo 
acerca de la salud del monarca, 
pues a causa de la repugnancia a 
tomar alimentos pierde fuerzas y 
tè tnese què d e s p u é s de tantos 
asistencia sea escasa. 
esta ciudad ha| 
ocurrido una nota t r ág ica con mo-
t ivo del año nuevo. 
Se hab ían reunido un matr im 
nio y tres personas m á s como ifrí 
vitados a cenar el día de noche-
vieja para recibir solemnemen 
el año 1929, y v í c t i m a s de 1 
emanaciones del gas carbónico < 
un brasero, han sido encontrad^ 
muertas sentadas en la mesa co 
un pollo asado servido. F u é nec 
sar ío para entrar en la trágicj 
vivienda descerrajar dos puej 
tas.—(Radio). 
Estado del Reç Dorfle 
Londres 5-3 tarde.—El es 
de Su Majestad el Re}^ Jorge 
fre alternativas. No se le ha ap' 
cado los sueros recibidos de Esflj 
dos Unidos por innesarios. jj 
Rey es alimentado en b iberón 
E l D a ü M a ü dice que en ct 
to es té en disposición de ello s 
trasladado el ilustre enfermo a 
jardines y castillo de Wind 
cuya admósfe ra y cl ima es d 
rente que los de Londres. Es 
ea habitaciones orientadas al 
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diodía v no es cierto que salga 
para reponerse en un buque a re-
correr varios mares. 
La noche ú l t ima la ha pasado 
bien, sin molestia alguna.—(Ra-
dio.) 
jYlommientos sísmicos en 
Francia 
París, 5-6 tarde.—El gran rota-
tivo parisino «Le Matin» dice que 
en toda la reg ión de la B r e t a ñ a , 
se han notado movimientos sís-
micos, a c o m p a ñ a d o s de ruidos 
subter ráneos en algunos lugares 
que infundieron gran pánico a la 
población. Afortunadamente no 
hay desgracia que lamentar.-(Ra-
dio). 
Ejecucionss 
Méjico, 5, 6'50 tarde. — Once 
rebeldes acusados de haber ataca-
do trenes a mano armada, con ro-
bos y violaciones, han sido juzga-
dos por procedimiento sumar í s i -
nio y condenados a muerte. 
La e jecución se ha realizado. 
fusi lándolos, en Aguas Clinentes. 
Para que sirva de escarmiento, 
los onc« c a d á v e r e s han sido col-
gados de los postes del te légrafo 
de la vía fér rea cuyos trenes fue-
ron asaltados.—(Radio). 
Deíalles del naufragio 
en Maltón 
Par í s , 5, 5 t a rde .—Según la i n -
formación obtenida referente al 
naufragio del vapor f rancés en 
las Baleares frente a Mahón re-
sulta que el buque se fué a pique 
en 7 minutos cuando la tr ipula-
ción do rmía ; una canoa que l le -
vaba 29 personas fué a t r a ída por 
el remolino del agua al sumer-
girse de proa la nave, pareciendo 
todas ahogadas; ú n i c a m e n t e una 
canoa p e q u e ñ a que conduc ía 6 
personas son las que se han sal-
vado después de sobrehumanos 
esfuerzos.para salir fuera del ra-
dio de acc ión del morta l remoli -
no; ellas han dado detalles dolo-
ros í s imos de ese naufragio.—(Ra-
dio). ^ ^ 
U l t i m a h o r a 
AviDta el PMIÉIDO sobre la 
suerte del "Dornier nuiero l 
Un telegrama del cónsu l es-
pañol en O r á n confirma que los 
restos de un hidro hallados fren-
te a las islas Harribas y que han 
sido recogidos por el « E x t r e m a -
dura», son los del «Dornier , nú-
mero 8». Con los restos del h i -
dro no a p a r e c i ó n ingún c a d á -
ver. E l pesimismo aumenta.— 
(Febus.)r 
El íái! del estfBüifl de GiWíar 
en la ¡arte de España 
Regre só la C o m i s i ó n que fué 
a estudiar sobre el terreno el 
proyectado túnel del estrecho de 
Gibraltar en nuestra costa. 
S e g ú n ha manifestado, la en-
trada s e r á a unos 6 k i l óme t ro s al 
oeste de Tarifa. Para iniciar las 
obras se p r o v o c a r á un terremo-
to ¡Mediante varias toneladas de 
dinamita, y un s i s m ó g r a f o regis-
trará el alcance y los efectos de 
la exp lo s ión . 
El coste de las obras s e r á de 
unos 300 millones de p é s e l a s . — 
(Febus). 
Donativo de 600 l i l pesetas 
La Junta de la Ciudad U n i -
versitaria, que ha sido presidida 
por el Rey, a c o r d ó e tre otras 
cosas la p l an t ac ión de 2 500 á r -
boles al norte de la M o n c l o a . 
E l tesorero hizo saber que las 
cantidades recibidas sumaban 
23.710M75 pesetas. A ñ a d i ó que 
se ha recibido ia suma de 615 
mil de un donante a n ó n i m o de 
Nueva Y o r k para la c r eac ión en 
la Ciudad Universitaria de una 
cá tedra de literatura de su pa í s 
(Febus). 
Los teipnráles 
En Pa lènc ia la temperatura ha 
llegado a 14 grados bajo cero. 
En Madr id con t inúa el mal 
tiempo habiendo amanecido hoy 
el Manzanares completamente 
helado. —(Febus). 
Ha muerto en Madr id la viuda 
del insigne pintor Sorol la d o ñ a 
Cloti lde G a r c í a del Cast i l lo .— 
(Febus). 
Eoiplet para asesinar al rey 
de Italia 
En Italia ha sido descubierto 
un complot contra el monarca 
italiano E l cabecilla es el ex-
secretario del partido fascista en 
Milán. Ha logrado salvar la 
frontera. 
En el complot, que tenía p )r 
objeto asesinar al monarca^ se 
cree que hay muchos compl i -
cados. 
Mussol in i se ha puesto al 
frente de la i n v e s t i g a c i ó n . — ( F e -
bus.) 
ExplasiOi ñ yo taller de pirotetoia 
Valencia .—A dos k i l ó m e t r o s 
del pueblo de Alcáce r hay un 
taller de pirotecnia. Su propie-
tario Juan H e r n á n d e z y sus tres 
hijos se hallaban t r abá j ando en 
la confecc ión de cohetes cuando 
se produjo un incendio que oca-
s i o n ó una terrible explos ó n . 
E l edificio q u e d ó destruido; 
Vicente H e r n á n d e z , hijo del pro-
pietario, resu l tó muerto y sus 
dos hermanos heridos menos 
graves. —(Mencheta.) 
Otro íoreoi 
Badajoz.—Fn el domici l io del 
delegado del Monopo l io de pe-
t ró leos don José Mar ín , en la 
calle de Montesinos, se produjo 
un incendio que d e s t r u y ó toda 
la casa. 
Don J o s é Mar ín y su esposa 
se encuentran acci en í a lmen te 
Madrid.—(Mencheta) . 
UÏÏA ÏÏ0TA OFICIOSA 
A l terminar el Consejo de m i -
nistros celebrado anteayer, el m i -
nistro de Hacienda señor Calvo 
Sotelo, entreg-ó a los periodistas 
una nota oficiosa sobre la liquida-
ción del Presupuesto de 1928, que 
dice así: 
E l Gobierno experimenta sin-
cera complacencia al publicar los 
resultados del ejercicio económi-
co de 1928, que por lo halag-üeños 
superan sus afanes y sat isfarán 
seguramente al pa ís . Los datos 
insertos a cont inuac ión se fun-
dan, en cuanto a los once prime-
ros meses de 1928, enero a no-
viembre, en los r e s ú m e n e s men-
suales de las cuentas de recauda-
ción y pagos que la Di recc ión ge-
neral de Teso re r í a envía per iódi -
Damente a la «Gaceta» (en la de 
hoy, d ía 3, aparece el correspon-
diente a noviembre), y en cuanto 
al mes de diciembre en los infor-
mes telegráfices provisionalmen-
te rendidos por los diversos cen-
tros y dependencias, sujetos a 
rectificaciones, que, en el peor de 
los casos, sólo de modo leve alte-
r a r í a n los datos totales. 
L a recaudac ión por toda clase 
de conceptos, excepto Deuda, se 
e levó en 1928 a 3.523 millones de 
pesetas, contra 3.224 en 1927, y 
2.967 en 1926. E l aumento ha si-
do, por consiguiente, de 299 m i -
llones con re lac ión a 1927, y de 
556 respecto a 1926. 
Los pagos del presupuesto or-
dinario montan én 1928, 3.340 m i -
llones de pesetas, o sean 129 m á s 
que los de 1927, que importaron 
3.211. 
E n consecuencia, s u m a n d o 
3.523 millones de pesetas los in -
gresos y 3.340 los pagos del pre-
supuesto ordinario dé 1928 la l i -
quidac ión provisional arroja un 
supe ráv i t de 103, testimonio elo-
cuente e inconcuso del sanea-
miento logrado por la Hacienda 
públ ica española , cuya fortaleza 
presente e s t á n sól ida como des-
pejado y esp léndido su porvenir. 
34, en patente nacional de auto-
móvi les ; de 6*5, en Propiedad; de 
10, en Tabacos, y de menor cuan-
tía en cerillas, alumbrado, pagos 
del Estado y otros. Ofrecen baja 
Minas, cuotas militares y par t ic i -
pac ión del Estado en los benefi-
cios del Banco de España . 
Este pronunciado acrecimiento 
de los ingresos públ icos es fenó-
meno fundamentalmente ligado al 
intensivo esfuerzo que en 1928 
desplegaran los organisiaos y 
funcionarios de todas clases de-
pendientes del Ministerio de Ha-
cienda. El Gobierno proclama 
muy complacido el alto concepto 
que todos ellos merecen y les t r i -
buta el m á s efusivo de los elogios, 
y á que todos, sin dis t inción de 
grados n i j e r a rqu ía s , han sabido 
rivalizar en la ardua tarea recau-
datoria cohonestando el r igor con 
la equidad y la justicia fiscal con 
el trato cordial y tutelar al con-
tribuyente. E l Gobierno para dar 
muestra de sus sentimientos ha 
acordado dis t r ibuir entre los Co-
legios de huér fanos de funciona-
rios de Hacienda públ ica la canti-
dad de 500.000 pesetas, entendien-
do que es és ta la manifes tac ión de 
grat i tud que en su delicadeza 
mejor e s t i m a r á n aquél los sin per-
juic io de las recompensas honor í -
ficas personales que el ministro 
de Hacienda proponga a favor de 
los que m á s se hayan destacado 
en el cumplimiento de sus debe-
res oficiales. 
ESTE N U M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA. 
E l incremento de ingresos ob-
tenidos en 1928 es indicio irrecu-
sable de la paz 5̂  prosperidad con 
que vive E s p a ñ a . Tan fuerte pro-
gres ión , en efecto, nace del ma-
yor dinamismo que por doquier 
se aprecia en el pa ís ; no obedece 
a ninguna reforma tributaria, n i 
al esfuerzo de tarifas fiscales, 
pues, por el contrario, en la p r i -
mera de cont r ibuc ión de uti l ida-
des han regido durante 1928 los 
nuevos y m á s humanos tipos i m -
positivos que el Gobierno acordó 
para desgravar las rentas del tra-
bajo. 
Cerca de una tercera parte del 
aumento total a t añe al Monopolio 
de pe t ró leos , que satisfizo al Te-
soro 95 millones de pesetas. La 
renta de Aduanas, incluyendo en 
este concepto no sólo los dere-
chos de impor t ac ión , sino tam-
bién los impuestos que adminis-
t ra la D i r ecc ión general del ra-
mo, como azúcares , alcoholes, 
achicoria, transportes por mar, 
etc., r ind ió 553 millones m á s que 
en 1927. Se seña la aumento de 30 
millones, en Timbre; de 
Terr i tor ia l 
14, en Derechos reales; de 8, en 
Utilidades; de 8, en Industrial: de 
* * * 
No es la cuenta de T e s o r e r í a un 
reflejo exacto de la de presu-
puesto, porque en ella inciden 
ingresos y pagos que muchas 
veces, temporal o permanente-
mente, no son presupuestos, ya 
que constituyen meras operacio-
nes dé Tesoro. Sin embargo, el 
saldo que en favor o en contra del 
Tesoro exista en dicha cuenta en 
un momento determinado puede 
servir de or ien tac ión para cono-
cer la marcha del presupuesto. A 
estos efectos conviene precisar lo 
que sigue: 
E l 31 de diciembre de 1927 el 
saldo a favor del Tesoro en su 
cuenta con el Banco-de E s p a ñ a 
ascend ía a 52 millones de pesetas. 
Ese mismo saldo en 31 de diciem-
bre de 1928 i m p o r t ó 201 millones. 
Durante el a ñ o 1928 la Caja ferro-
viar ia re t i ró de la cuenta de Teso-
r e r í a 107 millones m á s de los que 
ingresó , reduciendo así su c réd i to 
contra la mencionada cuenta de 
123 a 16; y el presupuesto extraor-
dinario consumió 443 millones de 
los 500 ingresados por la emis iónn 
de Deuda amortizable 4 1̂ 2 por 
100 siendo de advertir que la cuen-
ta de Teso re r í a es acreedora toda-
v ía respecto del mencionado pre-
supuesto extraordinario, porque 
se han emitido 725 millones de 
pesetas paralas atenciones pro-
pias de éste, pero se han gastado 
836, o sea 111 m á s , que an t ic ipó 
el Tesoro con cargo a sus recur-
sos ordinarios. 
E l resumen, compensando to-
das las partidas a que «grosso 
modo» se hace referencia m á s 
arriba, el saldo que el Tesoro 
debía tener en su favor en fin de 
diciembre ú l t imo no pasa r í a de 
dos millones de pesetas. Sin em-
bargo, l legó a 201, y de esta dife-
rencia tan enorme es causa p r in -
c ipa l í s ima por un 90 por 100, sin 




de 18, en Lo tenas: de 
Fábrica de M a d o s y licores 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, núm. 13. Despacho 
al por menor: Calle de Joaquín Cos-
ta, úmn. 51.—TERUEL. 
L a d is t r ibución del s u p e r á v i t 
de 1928 con arreglo a lo dispuesto 
en el decreto ley aprobatorio del 
nuevo presupuesto se h a r á así : 
62 millones ing re sa rán en el ejer-
cicio actual como recursos ordi -
narios, para compensar el desglo-
se que por igual suma se ha he-
cho del presupuesto extraordina-
rio; cuatro millones se ap l i ca rán 
a los homenajes a la vejez, a la 
p ro tecc ión a la infancia y al soco-
r ro de calamidades públ icas , y el 
resto i r á a la Caja de Amort iza-
ción, que h a b r á de destinar pre-
cisamente 50 millones a la recogi-
da de y quema de Deuda amort i -
zable, conservando en su poder 
la que adquiera con la otra parte 
de esta apor tac ión extraordinaria; 
que u n i r á a la que ya posee, con-
forme al decreto de su creac ión . 
E l Gobierno, persuadido de la 
conveniencia de e s t i m u l a r la 
amor t izac ión de las deudas circu-
lantes, como ya lo probó convir-
tiendo 3.400 millones de perpetua 
interior, ha acordado que todos 
los años , al igual que h a r á en 
1929, se verifique una recogida y 
quema extraordinaria de 50 m i -
llones 'de Deuda amortizable, • a 
cuyo f in se cons ignará el oportu-
no c réd i to en los presupuestos 
ordinarios venideros. 
E l presupuesto para 1929 se ha c i -
frado en 3.3967.000 de pesetas 
por ingresos y 3,370'1 por-gastos, 
con un supe ráv i t inic ia l de 29<6. 
L a mejor prueba de la prudencia 
con que se e v a l ú a n los ingresos 
para 1929 se obtiene c o m p a r á n d o -
los con . los ya recaudados en 
1928. Estos sumaron 3.523, y , sin 
embargo, los de 1929 se han cal-
culado en 3.399 ú n i c a m e n t e . 
No parecen precisos m á s pro l i -
jos detalles, aunque el Gobierno 
ios faci l i tará m ü y gustoso para 
esclarecer cualquier duda o curio-
sidad, siempre justificada en pro-
blema de tanta monta para la 
economía nacional. Sólo le inte-
resa añad i r , una vez m á s , que la 
n ive lac ión presupuestaria, que 
a lboreó en 1927, se ha consolida-
do cumplida y resueltamente en 
t é r m i n o s de tal holgura y exube-
rancia, que sólo un trastorno na-
cional ,que hoy por hoy no puede 
advertirse como posible, o un 
desarreglo funcional y adminis-
trat ivo, que todav ía parece m á s 
imprevisible, pod r í an en lo futuro 
pr ivar a la Hacienda española del 
estado de pleni tud y equilibrio 
que le ha conquistado el r é g i m e n 
imperante, con la colaboración 
valiosa de todos y sin daño i r re -
parable n i agravio para í la riqueza 
o para la producción.» 
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nes; el mal estaba en que sin ra-
zón y contra razón se escuchaba 
y se a tendía . Y para evitarlo se 
han establecido las sanciones del 
a r t í cu lo 8.14 del nuevo Código 
penal. 
No me atrevo a aventurar j u i -
cio alguno respecto de su eficacia, 
porque tampoco estoy muy segu-
ro del valor cívico de quienes ha-
b r í an de dar mimbres que para 
ella, es decir, de quienes t e n d r í a n 
que e r i g i r s e en acusadores, 
algunos o muchos de los cuales, 
no s i e n d o hombres sin rela-
ción con el pasado, t e m e r í a n 
oir las palabras del Maestro a los 
viejos cuncupiscentes que acusa-
ban a la mujer adú l t e ra : «el que 
se halle l impio de pecado, que 
arroje la primera piedra>. Bueno 
es, sin embargo, que exista la 
sanc ión an el Código y que se va-
y a haciendo, aunque difícil y len-
tamnnte la nueya costumbre, la 
cual a lcanzar ía los mayores pro-
gresos si ganara a todos el con-
vencimiento de que la recomen-
dac ión no sirve absolutamente 
para nada en n ingún caso. Y digo 
en n ingún caso, porque ni aun en 
lo graciable, disputado, se puede 
prescindir de la justicia, porque 
siempre m e r e c e r á m á s la gracia 
y t e n d r á mayor derecho a obte-
nerla quien r e ú n a mayor n ú m e r o 
de mér i tos . Pero esta fe viva en 
la ineficacia de las recomenda-
ciones, no f lorecerá tan fáci lmen-
te en el espír i tu de los españoles 
que han recibido durante tantos 
años la doble lección de las bue-
nas palabras y de los buenos pre-
ceptos en los labios y en los cuer-
pos legales y las malas y las pé s i -
mas obras en la conducta de los 
hombres. 
MIGUEL P E Ñ A F L O R . 
José M.a Sánchez 
Maim i a n t i m 
Joaquín Costa, 19. 
Ruta 
D o l a R e g i ó n 
El Noticiero 
Habla del problema jur íd ico de 
la familia natural. 
E l examen de algunas hojas es-
tad ís t icas de nacimientos, mat r i -
monios j defunciones, trae a las 
mientes un problema jur íd ico de 
transcendencia social incalcula-
ble y evoca anteriores estudios de 
una de las cuestiones que m á s han 
enriquecido nuestra l i teratura j u -
r íd ica y la de todas las naciones 
cultas. 
Se trata de una de las construc-
ciones m á s desafortunadas de las 
desd i chad í s imas muestras que se 
aprecian examinando el cuadro 
de los desaciertos legales. 
Me "refiero a l a posición del h i -
j o natural cuya madre contrajo 
matr imonio con quien no era pa-
dre de la criatura. 
Premisas de lo absurdo son, en 
p r imer t é r m i n o , que la madre si-
gue la nacionalidad o la vecindad 
c i v i l del marido. 
El Diario de Huesca 
Sigue hablando de las buenas 
costumbres en la mujer. 
D o fuiora» c á o 
Iat r e g i ó n 
Él Puch o 
Dice que ¿a dónde van los pue-
blos de la. Europa Central? 
La Europa Central de hoy, a ú n 
formando parte esencial del Con-
tinente de la post-guerra, es, al 
mismo tiempo, diferente de sus 
d e m á s componentes. Pues en n in-
gún punto del globo ha l l a r í amos 
otra región ea la cual estuviesen 
así reunidos, en una ex tens ión de 
un mi l lón de k i lómet ros cuadra-
dos, sesenta millones de habitan-
tes tan divergentes por la raza, y 
a la vez tan í n t i m a m e n t e asocia-
dos en su desenvolvimiento. Bas-
ta con considerar los pueblos que 
conviven c n Checoeslovaquia, 
Austria, H u n g r í a , Yugoeslavia y 
Rumania, para comprender la d i -
versidad de su origen respectivo 
y las variedades que ofrecen en 
sus cualidades físicas y mentales. 
Las piedras que forman los c i -
mientos de ciudades como Viena, 
Budapest y Praga, si pudiesen 
hablar, r e l a t a r í an una historia cu-
yos numerosos capí tu los — aun 
cuando contienen pe r íodos b r i -
llantes y gloriosos—concluyeron 
todos, en los ú l t imos siglos, con 
una nota de tristeza. Ahí se l ibra-
ron luchas sin cuento, ao ya por 
cada píe de tierra — tanto mas 
preciosa cuanto m á s escasa—sino 
también por los mismos seres 
humanos que la poblac ión. 
Heraldo de Castellón 
Habla del capital de Estados 
Enidos colocado en las repúbl icas 
sur-americanas. 
Millones de dollar> 
En Cuba. . . . . . 1.400.000.000 
Chile 451.000.000 
Argentina. . . . 450.000.000 




Uruguay. . . . . 77.000.000 
Costa Rica. . . . 46.000.000 
Honduras 40.000.000 
Guatemala. . . . . 37.000.000 
Salvador 36.000.000 
P a n a m á . . . . . 31.000.000 
Hai t í 18.000.000 
Nicaragua . . . 20.000.000 
Paraguay . . . . 18.000.000 
Diario de Navarra 
Habla de un nuevo aspecto del 
problema de las reparaciones: de 
las prestaciones en especie. 
La Nación 
Habla de la pol í t ica francesa. 
Heraldo de Madrid 
Se ocupa de la d imis ión del 
presidente general, Mr . Steeg. 
L a d imis ión inesperada del pre-
sidente general de Francia en 
Marruecos, M . Steeg, ha causado 
viva sorpresa a todo el mundo, 
menos a un per iódico de la ma-
ñana , que por lo visto la t en ía 
d e s c o n t a d a . Simplificando l a 
cuest ión al m í n i m u m , el colega 
no ve en el caso m á s que Un nue-
vo fracaso del cartel de izquier-
das francés, al que en efecto ha-
bía pertenecido M . Steeg como 
miembro del partido radical-so-
cialista, bien que de los m á s mo-
derados. E l supuesto desque parte 
es el de que M . Steeg había sido 
enviado a Marruecos ú n i c a m e n t e 
por su significación pol í t ica o l v i -
dando el detalle de que el sena-
dor radical tenia cuando fué a 
Marruecos cinco años de expe-
riencia africana y había realizado 
una bril lante labor como gober-
nador general de Argel ia 
EI Imparcial 
Dice que el estatuto municipal 
debe entrar en vigor í n t eg ra -
mente. 
. E l Siglo Futuro 
Habla de la bancarrota del co-
munismo. 
La L i b e r t a d 
Habla de la nueva gene rac ión , 
por X i m é n e z Asua? 
En cambio, me parece que la 
«nueva generac ión» española , a 
que hoy con brusco golpe de t i -
món se la va a situar en ía ruta 
certera, estuvo amenazada de 
caer en una actitud l lamativa, y 
superficial. Na hace mucho que 
un ó rgano juveni l , por muchos 
conceptos es t imabi l í s imo, quiso 
de soslayo concretar el programa 
de mocedad así : «Depor tes , poe-
ma puro, abs tenc ión polí t ica, pan-
sión del cinema, culto de hé rcu-
les. Ant i r romant ic ismo. Alegr í a . 
Contravenenos. Pun tap ié s celes-
tes. Motorismo. A m o r a la vida. 
Serenidad. D e s d é n de la muerte. 
Aviones. Rutas intercontinenta-
lès. Técn icos y operarios. Traba-
jo . Juego. Humanismo, sin mele-
nas, sin llantos re tór icos . A b u r r i -
miento por el teatro, por la nove-
la, por los episodios nacionales, 
por los parlamentarismos..^ To-
tal, palabras con pretensiones de 
novedad en su estilo cortado y ja-
deante. Pedan te r í a y narcisismo. 
E l Sol 
. Habla de la crisis yugoeslava 
de la p r ó x i m a Asamblea de sub-
delegados de Sanidad y de la si-
tuación económica inglesa. 
L a Vanguardia 
Estudia entre las obras catala-
nac los escritos de Margall . 
La Voz de Madrid 
Habla de la novela del p e t r ó -
leo. 
Oü , es una novela de clave. 
Cuando aparec ió se le hizo — se-
g ú n costumbre en N o r t e a m é r i c a 
si el autor profesa una heterodo-
xia pol í t ica o social—la conspira-
ción del silencio. Pero el desdén 
aparente siguió la persecuc ión j u -
dicial estruendosa. Porque era to-
da una etapa reciente de la vida 
norteamericana la que novelaba 
Upton Sinclair. Los ñ o m b r e s su-
puestos encubr í an personajes rea-
íes. Desde Coolidge a las estrellas 
de Ho l l iwood , pasando por los se-
cretarios o ministros wasringto-
nianios y por los magnates de la 
industria pe t ro l í fera , el mundo 
nortsamericano. tan var ío , tan 
complejo, tan pintoresco, se refis-
jaba, como un espejo, en el tre-
uremendo Oü, 
E l Debate 
E l debate escribe sobre nues-
tros intelectuales en A m é r i c a . 
E L M A Ñ A N A 
C|árá diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
D E P O R T A S 
Cflrrara pedestre 
En Barcelona los colegas del 
«Mundo Depor t ivo» celebran su 
gran prueba pedestre—importan-
t í s ima en el calendario á t lé t iep 
español—el domingo 6. 
F U T B O L 
Torneo de eliminació:) 
L a Federac ión Nacional seña ló 
para este domingo los siguientes 
partidos de la* serie A de la 2<a 
liga. 
En Valladolid.—Real Zaragoza-
Deportivo E x t r e m e ñ o . 
E n Barcelona:—El Depor t ivo 
Logroño contra e l Gimnás t ico de 
Valencia. 
En Zaragoza. — El Baracaldo 
contra el V . S. Sans. 
En León.—El Tolosa F . C. con-
tra el Racing del Ferrol 
Cuartos de final 
P r i m e r a vueiía 
Con arreglo a sorteo, se juega 
hoy domingo, las eliminatorias 
del campeonato de España en los 
siguientes lugares. 
En S e v i l l a . - E l Sevilla F . C. 
contra el Barcelona F . C ; á rb i t ro 
Melcón. 
En Cas te l lón .—El Club Depor-
t ivo contra el At lè t ic de Bilbao; 
á rb i t ro Esca r t ín . 
EnBarcelona.—El Español con-
tra el At lè t ic de Madrid; á rb i t ro 
Vallana. 
En Madrid.—El Real Madr id 
F . C. contra el Racing, á rb i t ro 
Cruelba. 
Comentarios 
E l At lè t i c de Madrid es un equi-
po difícil de eliminar, pero no 
creemos que en su propia «casa» 
venza al Español , aunque éste sea 
el vencedor de Badajoz y el em-
patador de Torrelavega en el Sta-
d i u m Metropolitano. No m á s que 
puede aspirar es a que el conta, 
dor no suba mucho. 
Entre el Racing y el Madrid ha-
brá «algo», pero Valcerrama no 
juega, el c a m p e ó n del Centro tie-
ne mucho adelantado. 
E l Barcelona, jugando en el 
campo del Sevilla, se expone a 
muchas cosas. E l c a m p e ó n de 
A n d a l u c í a es temible en su cam-
po; el Barcelona ha caído mucho, 
acaso no sea ex t raño que pierda. 
La lucha entre el Castel lón y el 
At lè t ic de Bilbao es de resultados 
inciertos. A l Caste l lón se le des-
conoce; cuando jugó en Madrid 
las anteriores temporadas no de-
jaron gran huella los partidos. 
Hoy domingo se ducide si es solo 
suerte o merecimientos t amb ién . 
Las diferencias en el contador 
no pasa rán de 5. Lo mismo en 
Sevilla que en Caste l lón v e r á n 
buenas cosas hoy. 
B O X E O 
MoraeuéSv argentino do C ó r d o -
ba, batió bien al geipuzcoano Le-
te, pero ha sido eliminado en 58 
segundos por otro guipuzcoano 
Isidoro Gaz tañaga , el qu-: ffác'asó 
hace tiempo en el P r k v de Ma-
dr id , ante la mediocre C.J ..mdad 
de la «Pan te ra de Arosa>. 
ZANC ,,,)1LLA. 
EXCURSIONISMO 
Un grupo de socios d •] Centro 
Excursionistas de C a t a l u ñ a han 
realizado una excurs ión notable 
al Pico de Aneto (3.404 metros) 
pasando por el Pico de Mulleras 
(3.005 metros); Salenques, (2.998 
metros); Coll de Toro, Puerto de-
la Picada. 
Comprendemos el entusiasmo 
de los socios de dicho Club má-
xime habiéndose realizado sin 
incidente alguno. 
Ecos Taurinos 
La empresa de Zaragoza ha fir-
mado al Niño de la Palma y a Fé-
l ix Rodríguez la corrida de Bene-
ficencia, que se rá el 12 de mayo, 
y tres más para la feria del Pilar. 
No 5W5 quejaráis , mañ icos . 
A 111*50 pesetas asciende la 
suscripción abierta por «El campo 
charro» para regalar una pluma 
de oro a don J o s é Sánchez Gómez, 
«El Timbalero», redactor taurino 
del periódico salmantino «El Ade-
lanto». 
Esa suscr ipción es reciente. 
Hoy, 6 de enero, la empresa 
Pagés inaugura rá en Jerez de la 
Frontera la temporada taurina 
con una novillada económica en 
la que se co r re rán seis bichos pa-
ra Juanito Valencia, que es de 
Madrid, Joaqu ín Calvantany, de 
Pnlma de Mallorca, y Manolito 
Fuentes Bejaraño, de Málaga. 
Si estuvieran a 9 bajo 0... 
En Palma de Mallorca se ha 
casado el novillero Melchor Dél-
monte con Magdalena Pehogavia, 
de la cual dicen es muy bella. 
¡Mieles eternas, señores ! 
¿Caperuza? ¡Que te crees tú eso! 
Ahora, en vez del modest ís imo 
lazo negro que a los mansos se 
les colocaba en un cuerno, se les 
pondrá , bordado en una esquina, 
el hierro de la g a n a d e r í a a que el 
buey per tenec ió . 
¡Viva el lujo y quien lo trujo! 
Y a sabemos que la despedida 
de Torquito t e n d r á lugar en la 
plaza de Vista Alegre. 
Y eso «viste» mucho. 
En Salamanca ha fallecido don 
Bernabé Cobaleda Berrocal, es-
crupuloso ganadero y agricultor. 
Aunque el finado p rocuró man-
tener el buen nombre de la gana-
der ía navarra de Carr iqui r r i , que 
compró en 1908, el güs to de tore-
ros y público le hizo perder pre-
ponderancia, habiéndose lidiado 
en 1928 las ú l t imas reses del señor 
Cobaleda. 




COTO DEL SALOBRAL 
eflRBÓH SUPERIOR J 
Minas de B. Pedro Feeéd 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamii^ 
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Rcgistro^civil 
Movimiento de poblac ión. 
Nacimientos . -Ninguno. 
Matrimonios. — Severino Mín-
¿ c z M í n g u e z , de 26 años , soltero, 
con Dolores Cerdi Fuertes, de 23, 





Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a E n s e ñ a n z a de esta 
capital: 
Máxima de" anteayer, O'O grado. 
Mínima de; ayer, —9. 
Viento reinante, Norte. 
.Recorrido del viento, 182 kiló-
metros. 
Presión, a tmosfér ica , 684'4. 
Oposiciones 
La Comis ión provincial , en se-
sión celebrada ú l t i m a m e n t e acor-
dó admitir a la p rác t i ca de los 
ejercicios de oposición a una pla-
za de Aux i l i a r t aqu imecanógra fo , 
vacante en las Oficinas centrales 
de la Dipu tac ión a los dos ún icos 
aspirantes que lo ten ían solici-
tado, d o n j u á n J o s é J i m e n o Blas-
co y don Manuel Monterde Se-
rrano. 
Vacantes 
No h a b i é n d o s e presentado as-
pirante alguno en el concurso 
abierto para la provis ión de la 
plaza de fa rmacéut ico de V i l l e l 
ên concordia con los pueblos de 
Libros, Riodeva, Cascante, Tra-
macastilla y Rubiales, vacante 
por defunción del que la ven ía 
desempeñando , se abre nuevo 
concurso para la provis ión de di -
cha plaza por t é rmino de treinta 
días , dentro de cuyo plazo pod rán 
los señores que se encuentren 
con derecho a solicitarla presen-
tar sus solicitudes en la Secreta-
ría del Ayuntamiento de V i l l e l . 
BANDO 
Don A n d r é s de Vargas-Machuca, 
alcalde presidente del exce-
len t í s imo Ayuntamiento de 
S. H . ciudad. 
Hago saber: Que en la ses ión 
•celebrada por la Comis ión Per-
manente de la Junta municipal de 
Sanidad y con asistencia de los 
señores médicos que ejercen en la 
localidad el día 5 del corriente, a 
las doce horas, se es tudió el esta-
do sanitario de la población, dán-
dose t ambjén cuenta del curso de 
la epidemia del s a r ampión ; y en 
vista de los antecedentes y de los 
•datos aportados por los señores 
presentes, se acordó por unanimi-
dad lo siguiente: 
1. ° Que no procede autorizar 
todavía la reapertura de Colegios 
y Escuelas públ icas por conti-
nuar, aunque con ca rác te r benig-
no, los casos de sa rampión , en al-
gunos sectores de la poblac ión. 
2. ° Qne declarada oficial la epi-
demia por las Juntas municipal y 
provinc ia l de Sanidad se ejercen 
Por las autoridades sanitarias la 
vigilancia y las disposiciones le-
gales vigentes. 
3.° Que debe continuarse por 
unos días en el r é g i m e n estableci-
do hasta que una nueva reun ión 
de la Junta municipal de Sanidad, 
visto el estado sanitario, dispon.ua 
lo procedente. 
Teruel, 6 enero de 1929. 
Gobierno civil 
El señor gobernador ha autori-
zado a don José Pelayo Dieg:o 
Madrazo, vecino de Zaragoza, 
para que dentro de las prescrip-
ciones de lo legislado proceda al 
envenenamiento de los animales 
dañinos que pululan por el monte 
de su propiedad «Romaneta» , sito 
en el t é rmino municipal, de Azai-
la de esta provincia. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden circular de la Presidencia 
resolviendo consultas acerca de 
la in t e rp re tac ión del Real decreto 
de 2-1 de diciembre de 1928 rela-
tiva a que no pueden pertenecer 
a los Consejos de Admin i s t r ac ión 
de Bancos, C o m p a ñ í a s y Socie-
dades los que hayan desempeña -
do o d e s e m p e ñ e n cargos públ icos . 
Terminada su licencia se han 
reintegrado 1 sus destinos en esta 
Jefatura de Pol ic ía los agentes 
don Santiago Garzón y don José 
Antón . 
E l s e ñ o r gobernador ha i m -
puesto la multa de 25 pesetas, 
al dueño del bar «La Sevi l lana» 
por tener personal dentro del es-
tablecimiento en horas de cierre 
y estar despachando. 
Por denuncia de los agentes de 
Vigi lancia ha sido multado por 
el señor gobernador el vecino de 
esta capital Jo sé Herrera Fra j , 
por e scánda lo . 
Notas militares 
Se ha dispuesto que el uso del 
Bastón de Mando se l imi te a los 
primeros jefes de los cuerpos ac-
tivos, a m p l i á n d o s e a los primeros 
jefes de las Comandancias, de 
tropas de Sanidad mi l i ta r de Me-
l i l l a y Ceuta, siempre que el man-
do de las mismas recaiga por lo 
menos en un comandante. 
Ha sido admitida la d imis ión 
que fundada en el mal estado de 
salud, ha presentado el general 
de brigada don Ange l Dol ía La-
hoz, del cargo de jefe de la Cir-
cunscr ipc ión del Riff, n o m b r á n -
dose en su sus t i tuc ión al de igual 
clase y empleo don Sebas t ián Po-
zas Perca. 
Se nombran capellanes auxilia-
res del Ejérc i to a los soldados 
presb í te ros siguientes: 
Don Antonio G ó m e z Vilbaldos, 
del Regimiento Infanter ía Grana-
da 34, a la segunda Comandancia, 
tropas Intendencia; don Francis-
co Agui la r Díaz, en el Regimien-
to Borbón 17, al segundo grupo 
de la primera Comandancia de 
Sanidad mil i tar ; don Camilo Gar-
cía Valenzuela, en el Regimiento 
de Cádiz , al primer Regimiento 
Ar t i l le r ía de Costa; don Antonio 
Segòvia Garc ía , en el Regimiento 
Alava, a la segunda Sección de 
la Escuela Central de Ti ro ; don 
Pedro Alduan Chi vite, en el se-
gundo Regimiento de Ar t i l l e r í a 
de Montaña , a la Cl ín ica mi li tai-
de Bilbao; don- Justo Torre Fer-
nández, en el 13.° Regimiento A r -
til lería Ligera, al Depós i to de 
caballos Sementales de la sexta 
zona Pecuaria; don Alberto Tr i ay 
Gornés , en el Regimiento de Pal-
ma,, a la Fortaleza de Isabel I I 
(Mahón); y don Teodoro Frai le 
López,, en el Regimiento de Lan-
ceros de Farnesio 5 de Caba l le r ía 
al segundo grupo de la' tercera 
Comandancia de Sanidad mi l i ta r . 
E l Rey (q. D . g.) se ha servido 
aceptar el ofrecimiento hecho por 
las empresas concesionarias de 
au tomóvi les de Burgos a Alas 
del Rey y de Burgos a Osorno de 
una rebaja del 20 por 100 sobre el 
precio de los billetes ordinarios 
al personal mi l i ta r que viaje por 
ellas. 
Choque de autos 
Comunican de Valjunquera que 
en la carretera de Alcolea del 
Pinar a Tarragona, k i lómet ro 268 
de la misma, enclavado en aquel 
t é rmino municipal, chocaron dos 
au tomóvi les , sin que por fortuna, 
hubiera desgracias personales. 
E l choque ocurr ió al salir de 
una de las curvas que existen en 
a mencionada carretera y los ve-
hículos eran respectivamente de 
las m a t r í c u l a s de Madrid n ú m e r o 
18.570 y de la de Zaragoza n ú m e -
ro 2.300, propiedad el pr imero de 
don Jaime Rauza, de Valderro-
bres, y el segundo de don Fausti-
no Tapia, de Valdeltormo, no 
pud iéndose evitar el choque pol-
los mismos dueños que eran los 
conductores. 
Los au tomóvi les resultaron con 
desperfectos. 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
R O E K ) 
En Perales, se presen tó en Ca-
sa Cuartel de la Guardia c i v i l el 
individuo Antonio Escoda Sir-
ven, de 25 años , natural de Relien 
(Alicante) y con domicil io en Ca-
ñ a d a Vell ida, denunciando que 
en la casa en que se hospedaba y 
de una cartera que guardaba en la 
americana le habían sus t ra ído 
300 pesetas en billetes de a 100. 
E l Escoda sospechaba de un su-
jeto, desconocido para él, que ha-
bía, sido un c o m p e ñ e r o de hospe-
daje la noche anterior al d ía que 
notó la desapar ic ión del dinero. 
l'racticadas gestiones por la 
Benemér i t a , se vino en conoci-
miento de que el autor del hecho 
era un individuo llamado Ama-
dor Ramos Pal larès , de 34 años 
de edad, soltero y natural de la 
p rov inc ià de Almer í a , al que le 
encontraron la mayor parte del 
dinero. 
E l Ramos quedó detenido. 
E L M A Ñ A N A felicita a todas 
las señoras , señor i t as y cabelleres 
que hoy festividad de los Reyes, 
celebren su santo, 
— Llegó de Zaragoza el teniente 
de Intendencia don Manuel L o -
sada. 
— Llegó de Valencia, para pasar 
breve tiempo entre nosotros, el 
méd ico odontólogo don Manuel 
Vi l lén . 
— D e s p u é s de realizar su visi ta 
de inspecc ión a esta ciudad, ha 
salido para Valencia el delegado 
regional de la Di recc ión general 
de Abastos don Luis Calduch. 
— M a ñ a n a sale para Madr id don 
Emil io González, del Comercio. 
— Anoche salió para C o r u ñ a 
nuestro paisano don Miguel Iba-
r ra Soriano, sargento de A r t i l l e -
ría, destinado en aquellas ofici-
nas militares. 
— Ha llegado de Valencia, para 
pasar unos días con su familia, el 
funcionario de aquella Granja 
Agr ícola don Santiago Gascón y 
padre de nuestro convecino el i n -
dustrial de esta plaza don En-
rique. 
— Tenemos noticias de Madrid 
que ha estado enferma de alguna 
El mejor y el más instructivo de los regalos 
que podéis hacer en Reyes a vuestros peque-
ños, es 
na iiiápiRii iotogiáliíi 
Las hay desde Z O pesetas 
iSolamente hasta Reyesl 
Gran surtido en MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS 
desde 20 pesetas, Cme Bobig y Kodak. 
FUÉ y Dinp'i i[ E VÉ EIÍO 
loaqum Costa, 24.—TERUEL. 
gravedad la esposa del delegado 
de Hacienda de esta provincia 
don Francisco de Asís Delgado, 
encon t rándose en el d ía de hoy 
bastante mejorada de la dolencia 
que sufre. 
Celebraremos su completo res-
tablecimiento. 
— Han regresado de la Corte, 
donde estuvieron con licencia de 
Pascuas, los agentes de Vig i l an -
cía don Santiago Garzón y don 
José A n t ó n . 
Hoy, con motivo de la festivi-
dad de Reyes y como fin de Pas-
cuas, el Cí rcu lo de recreo Hijos 
de Teruel ce l eb ra rá en sus salones 
un baile de sociedad, de diez y 
media, noche, a dos de la madru-
gada. . 
Como todas las fiestas que or-
ganiza este Cí rcu lo , la de esta 
noche promete ser br i l lan t í s ima. 
—Ha salido para Madrid el joven 
don Juan Marsants, hijo del co-
nocido contratista de este ape-
l l ido . 
— Para pasar unos días con su 
familia, l legó de Madrid, donde 
se halla cumpliendo sus deberes 
militares, nuestro excelente com-
p a ñ e r o en la Prensa local, don 
José Valencia Royo. 
— Ha dado a luz con toda fel ici-
dad un n iño , la esposa del profe-
sor violinista don Ambrosio Gar-
cía. Tanto la madre como el re-
cién nacido se hallan en perfecto 
estado de salud. 
Enhorabuena. 
Con este fausto motivo han l l e -
gado de Zaragoza los hermanos 
del f e l i z matrimonio, señor i t a 
Maruja y clon Césa r Ruiz. 
— Regresaron de Madrid, des-
pués de haber pasado las Navida-
des con sus respectivas familias, 
el contratista y el ingeniero del 
f. c. T. A . don Rafael, Beníteí: y 
don Miguel Urquijo. 
— Esta noche el Cí rcu lo Mercan-
t i l , como estaba anunciado, d a r á 
un baile de Sociedad en sus salo-
nes. 
Como es de suponer, se v e r á 
c o n c u r r i d í s i m o . 
Regresó de Madrid , el secreta-
r io del Juzgado de primera ins-
tancia señor Alvarez Montesinos. 
— Marchó a Valencia en el rá -
pido de anoche don Antonio E l i -
pe. 
— D e s p u é s de pasar unas ho-
ras en esta capital, m a r c h ó a Mon-
real el alcalde de esta v i l l a don 
Pascual Franco. 
— Llegó de Rubielos el conde 
de Samitier. 
— Ha llegado para pasar unas 
horas en Teruel, con su familia, 
el fa rmacéut ico de Mora don José 
Pardos. 
— Regresó de viaje de nego-
cios el industrial de esta plaza 
don Jo sé Lozano. 
— Marchó a Santa Eulalia el 
joven don Antonio Perruca. 
— Ha regresado de Madrid el 
doctor don Alfredo A d á n . 
— De Calatayud regresó don 
Emi l io Díaz Guindo. 
— Salió para Santa Eulalia la 
señor i ta Rosa Pé rez . 
H o y ha sido operado en la clí-
nica del doctor Teresa, el jefe del 
centro administrativo de Correos 
don Carmelo Esparza. L a opera-
ción ha tenido n n resultado sa-
tisfactorio, lo cual celebramos. 
Deseamos a dicho señor un total 
y pronto restablecimiento. 
I 
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De la 6aceta 
• L o m á s saliente entre las dispo-
siciones de la Gaceta del d ía 2 es 
lo que sigue: 
Real orden dictando la reglas 
que se indican relativas a las l i -
quidaciones por atrasos de contri-
buc ión ter r i tor ia l . 
Destinos vacantes a proveer en 
concurso de mér i to s entre las cla-
ses e individuos de tropa del Ejér-
cito y Armada, con arreglo a lo 
dispuesto en el Real decreto-ley 
de 6 de septiembre de 1925. En la 
re lac ión figuran los signientes de 
esta provincia. 
Ayuntamiento de A lca l á de la 
Selva: Encargado del reloj públ i -
co con 75 pesetas anuales (prime-
ra ca tegor ía) . Acredi tar por certi-
ficado legal poseer conocimientos 
de re lo je r ía . 
Idem de Arcos de las Salinas: 
Dos guardas de montes, a 547*50 
pesetas anuales (primera catego-
ría.) 
Camarena de la Sierra: Guarda 
de campo, con 730 pesetas anua-
les. (Idem, ídem.) 
Caminreal: Dos guardas de 
campo y vega, de a pie, a 1.500 
pesetas anuales. ( Id . , id.) 
C a ñ a d a de Benatanduz: Algua-
ci l , con 239 pesetas anuales (ídem, 
ídem.) 
Fortanete: Alguaci l , con 500 
pesetas anuales (Ide., ídem.) 
Nogueras: Guarda, con 3,65 
pesetas anuales (Id. , id.) 
Perales de Alfambra: Alguac i l , 
con 200 pesetas anuales (Id. , id.) 
Pozuelo del Campo: Guarda de 
m o n t é y campo, con 732 pesetas 
anuales y tercera parte de las de-
nuncias ( Id . , id.) 
T o r m ó n : Guarda municipal , 
con Ó40 pesetas anuales (primera 
ca tegor ía . ) 
Torreci l la de Alcañ iz : A u x i l i a r 
del guarda local, con 425 pesetas 
anuales (Id. , id.) 
V i l í a rquemado : Guarda, con 
1.277 pesetas ( jd. , id,) 
Real decreto concediendo un 
crédi to ex t raord inaráo de 1.300 
millones para adquirir un edificio 
en que instalar la Jefatura de Po-
licía de Barcelona, obras de adap-
tación en el mismo y adquis ic ión 
de moblaje para las oficinas y de-
m á s dependencias de aquél la . 
Otro í dem concediendo tres su-
plementos de c réd i tos importan-
tes en junto 167.675'40 pesetas, 
para sueldos y gratificaciones de 
los profesores de inglés , a lemán , 
i tal iano, taquigraf ía y Mecano-
graf ía de los Institutos nacionales 
ele Segunda e n s e ñ a n z a y otras 
atenciones, y dos c réd i tos extra-
ordinarios por un total de pesetas 
||453.4Ò6'80 para formalizar el 
importe de las cantidades satisfe-
chas a las Juntas providciales de 
Beneficencia para d e s e m p e ñ o de 
ropas de uso personal pignoradas 
en los Montes de Piedad, y para 
sufragar los gastos que se or ig i -
nen con motivo de la concurren-
cia a las Exposiciones de Sevilla 
y Barcelona de los establecimien-
tos de industria mi l i t a r oficial . 
Reales ó rdenes aprobando los 
reglamentos del Sindicato de fa~ 
iéM.a Sánchez 
e j i d o 3 
s a q u í n C o s t s , 19 
¿ R I O S 
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Almacén de Hierros, Ferretería y Carbones 
A M A N T E S , 12 - T E R U E L 
O O "O O o 
i m m i T A L L E R de reparaciones 
AUTO-LUZ. CAEGA Y REPARACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras y neumáticos. 
>8 2< 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
0% %< Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
ira 
Corsés y fajas desde la 
clase m á s económica al 
modelo m á s elegante, en 
tela, goma, tr icot y bro-
chados. 
Fajas ventrales y espe-
ciales para señora 
y caballero. 
Ar t í cu los para corsés . 
Medias y calcetines en 
todas sus clases, de lana, 
seda, hilo y a lgodón. 
P E R F U M E R I A 
Plaza de Carlos Castel, 26. 
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| MIL ES | 
p de impresos, a precios sin i 
1 competencia, confeccionan i 
i los talleres j 
I TRE60N | 
I Carrasco, 22. T E R U E L | 
s - CONSULTe PReCIOS - I 
bricantes de productos resinosos, 
del Consorcio de la Manconauni-
dad de propietarios de montes 
con el Sindicato de fabricantes 
resineros y de la Mancomunidad 
de propietarios de montes de pro-
ducción resi voso. 
L a Gaceta de anteayer publica, 
entre otras, las siguientes: 
Real orden disponiendo que los 
delegados de Hacienda a instan-
cia de los contribuyentes y con el 
pago del 50 por 100 de la cuota de 
comerciante exportador, faculten 
a los mismos para realizar expor-
taciones al extranjero. 
Otra ídem prorrogando hasta 
el 31 de marzo de 1929 el plazo 
para la p resen tac ión de los reos o 
procesados o ré s iden tes en el ex-
tranjero a un agente consular es-
pañol , para los efectos del Real 
decreto-ley de 8 de septiembre 
ú l t imo. 
LOS IBS [liras 
ROLE 
si m 
el a t a de M 
os ve 1 el opilo 
sos pileliiios 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
PROXIMA APERTURA 
lieni'a liH fum 
C A F É S 
0000̂ )0900 
T U E S T E D I A R I O 
o e « 0 $ ) 0 » e a 
ANDRÉS PESCADOR 




Para ilustrar a la opinión y evitar 
torcidas interpretaciones respecto al 
estado sanitario de Teruel, esta Ins-
pección debe hacer público que ape-
nas aparecieron los primeros casos de 
sarampión, la Alcaldía, cumpliendo 
con las disposiciones sanitarias vigen-
tes y asesorada po. el Cuerpo de Be-
neficencia municipal dispuso la clau-
sura de las Escuelas públicas y Cole-
gios de primera enseñanza; existían en 
la fecha de publicación del bando 130 
casos de dicha enfermedad; el total de 
casos habidos hasta la fecha suma 315 
con seis defunciones, una de ellas por 
complicación pulmonar. Afortunada-
mente, aun tratándose de una enfer-
medad rápidamente difusible, la be-
nignidad ha sido su característica, pe-
ro es deber primordial de quienes 
ejercen la misión médica, prevenir y 
aislar en su aparición todo caso de 
enfermedad infecciosa; y siendo él 
sector infantil el más atacado por el 
sarampión, hubiera sido imperdona-^ 
ble no atajar el mal çn sus comienzos. 
Seguramente las medidas profilácti-
cas tomadas por los señores médicos 
en la clientela particular y las desin-
fecciones practicadas, han sido la cau-
sa de haber atajado tan rápidamente 
la enfermedad. Quedan actualmente 
catorce atacados de sarampión en la-
ciudad en distintos sectores de ella,, 
alguno muy populoso, y de difíciles 
condiciones higiénicas; no debe, pues, 
alarmarse la población porque conti-
núen cerradas las Escuelas; la Junta 
municipal de Sanidad actúa con carác-
ter permanente y por tanto atenderá 
a todo lo preciso, tanto en el orden 
sanitario como en las derivaciones 
económicas propias de la enfermedad 
por recaer en población infantil. 
Con lo expuesto cree la Inspección 
de Sanidad haber cumplido con las 
disposiciones vigentes y con la misión 
de tranquilizar a la población expo-
niendo los hechos tal cual son para 
evitar alarmas injustificadas. Dentro 
de breves días volverá a reunirse -la 
Comisión de Sanidad que ño olvida, 
que salvar la vida de un niño es hacer 
hombres para el porvenir. 
Teruel 5 de enero de 1929. 
E L INSPECTOR PROVINCIAL, 
DE SANIDAD 
Por no haber recibido las revis^ 
tas a las que estamos suscritos, 
creemos por el retraso de los tre-
nes, no publicamos hoy el pro-
grama del domingo y lunes, lo 
que nos p e r d o n a r á n nuestros lec-
ores por lo involuntar io del caso. 
EII Socialista 
S« vende en Teruel , casa Casto. 
Mimó le i íadam 
Dicen de Mosqueruela qne en el 
camino de Castel lón, a un ki lóme-
tro de la localidad, fué hallado por 
unos vecinos el c adáve r del labra-
dor Ecequiel M . Tena, de 59 años 
de edad, natural y vecino de la-
mencionada v i l l a . 
Personado él juzgado y recono-
cido por e l médico el desgraciado 
Tena, el facultativo1 d i c t aminé 
que la muerte se le había, produ-
cido por un ataque de asistolía. 
m • 
6 enero 1929 
E L M A Ñ A N A 
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FARMACEUTICO! DIRECTOR. 
D E L L A B O R A T 
d e s e a a u s t e d y d i s t i n g u i d a familia u n 
f e l i s y p r ó s p e r o a ñ o 
1 9 2 9 
y tiene el honor de poner a disposición de sus compañeros 
sanitarios su excelente preparado 
q u e por su gran poder nutritivo, sabor agradable y perfecta 
elaboración al vac:^ está considerado como 
el REÍ k n iimln milmm pan üilsitos y niños 
En Farmacias y Droguerías pedid siempre 
Q R 
N o m b r e y m si r o a r e g i s t r a d o s 
^5 
s i s | 
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C O M E N T A R I O S 
La política francesa 
La Prensa viene diciendo estos 
últimos días que está latente la 
crisis del Gobierno francés y que 
no tardará mucho a exteriorizar-
za públicamente. 
La noticia no puede sorprender 
a nadie que siga con algo de aten-
ción el curso de los acontecimien-
tos politices en la nación vecina. 
Desde el momento en que se cono-
ció la estructura del último Go-
bierno presidido por Poincaré, to-
do el mundo sacó la impresión de 
que la vida del mismo dependía, 
más de sus propias energías, de la 
benevolencia que con él tuvieran 
las oposiciones. Y era también co-
sa segura que esta benevolencia 
se prodigaría en todo cuanto afec-
tara a la aprobación de los presu-
puestos, para no dificultar la mar-
cha de la vida económica del Es-
tado, aunque fuese a costa de di-
latar el planteamiento de otros 
problemas de interés nacional. 
Pero, una vez aprobada la ley-
económica que ha de regir duran-
te el año actual, era muy lógico 
que terminara la tregua impuesta 
a las contiendas políticas y que 
cada grupo parlamentario volvie-
ra a ocupar sus posiciones, pro-
pugnando por la implantación de 
las doctrinas políticas sustentadas 
por Jos partidos a que respectiva-
mente pertenezcan. 
Teniendo, pues, el Gobierno, 
como finalidad casi exclusiva la 
aprobación de los presupuestos, y 
careciendo de la solidez y de la 
energía necesarias para hacer 
frente a los embates de las oposi-
ciones, es lo má- probable que el 
señor Poincaré, dándose cuenta 
de la realidad, planteará la crisis 
total para que el presidente de la 
República pueda, con entera l i -
bertad, orientar la futura políti-
ca de Francia en el sentido que 
demanden las circunstancias. 
Además, es preciso no perder 
de vista que durante el presente 
año va a tener para Francia una 
importancia extraordinaria todo 
cuanto se refiere a la política ex-
terior y muy especialmente a la 
zona alemana ocupada militar-
mente por los aliados. La evacua-
ción de Rhenania va a ser el caba-
llo de batalla en un futuro muy 
próximo. Y si bien es cierto que 
el Gobierno Poincaré cuenta en-
tre sus componentes al ilustre 
Briand, que desde hace varios 
años viene dirigiendo sin inte-
rrupción, la política internacional 
de Francia, no es menos evidente 
Poincaré no cuenta con el apoyo 
de los partidos socialista y radical 
socialista, principales sostenedo-
res de las ideasy los procedimien-
)S de Briand, y que le falta la co-
rad ón personal de hombres 
significados como Herriot, el 
iniciador, con Mac-Dondl, de las 
corrientes pacifistas actuales, y 
de Paul Boncour, el que con tanto 
acierto representó a Francia en la 
Sociedad de Naciones, hasta hace 
poco tiempo. 
No es posible que el Gabinete 
Poincaré pueda emprender y re-
solver la árdua empresa que se le 
plantea, careciendo del apoyo y 
la colaboración de los partidos y 
las personalidades que de un mo-
do tan eficaz intervinieron en los 
acontecimientos que han sido la 
base del actual estado de cosas. 
Por último, no hay que olvidar 
que el canciller alemán es un so-
cialista y que, a juzgar por los 
síntomas premonitores, no sería 
extraño que adviniera al Poder el 
laborismo inglés durante el pre-
sente año; circunsianciasque tam-
bién influirán en el desarrollo de 
la política francesa y no precisa-
mente en eJ sentido que marca la 
constitución del Gobierno que r i -
ge los destinos de la vecina Repú-
blica en los momentos presentes. 
I M i ¡ i i É 
k Se desea persona activa y sol-
I vente conociendo el motor de 
I explosión, para agente exclusi-
I vo en la provincia de Teruel, 
1 del maravilloso humifleador de 
1 vapor y economizador de gaso-
I lina marca V I X. Este aparato 
1 es desconocido en España y de 
1 gran porvenir. 
1 Concesionario exclusivo: 
I Silverio Cañada 
de la formación del clero catò-
lic0- ' ¿ i 
Esta obra pone de Manifiesto el 
espíritu de este gran pontífice 
que dejará con ella una elocuente 
muestra de su luminosa inteli-
gencia, su inmensa cultura y su 
extraordinaria piedad. 
P. PASOTTI. 
Avenida Central, núms. 11 y 13. 
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C r ó n i o a d o R o m s 
las É H le Iss iüiaii y la lato ta So Sai-
ad Pío Xl ai pío ile les eslies etlesi 
Instrucción Pública 
La obra de Pío X I en favor de 
los Seminarios tiene una doble 
inspiración: la de desarrollar los 
estudios eclesiásticos y la dê  for-
mar el clero joven. 
Con las directivas de León X I I I 
y Pío X acerca de los estudios 
eclesiásticos (manteniendo l a s 
tradiciones gloriosas e indicando 
su orientación con respecto a la 
cultura moderna), se abrió un ca-
mino al renacimiento del pensa-
miento católico. 
Basta indicar la Encíclica «Ac-
terni Patris» de León X I I I acerca 
te la filosofía tosnístíca y los c r i -
derios formulados por dicho pon-
tífice sobre los estudios históricos 
y bíblicos, y recordar la Encícli-
ca «Pascendi» de Pío X contra el 
modernismo, para comprender el 
espíritu de estas directivas. 
, Ya bajo el Pontificado de Pío 
X empezó la reforma de los Se-
minarios. Débese a este Pontífice 
la fundación de los primeros Se-
minarios regionales, y la crea-
ción del Seminario Mayor de Le-
trán en Roma. 
Pío X I lleva a esta obra una 
profunda preparación adquirida 
en la época de su dirección de la 
B blioteca Ambrosiana prim ero y 
de la Vaticana, después. También 
contribm-ó a esta experiencia su 
cargo de profesor del Seminario 
de Milán. 
La obra de Pío X I en este cam-
po es multiforme. 
El actual pontífice ha dado sin-
gular impulso a los Institutos de 
cultura (Universidades) dedica-
das con preferencia a la educa-
ción del clero joven: ha fundado 
el Instituto de «Arqueología cris-
tiana»; favoreció de un modo ex-
traordinario la «Pontificia Uni-
versidad Gregoriana». 
Confió a la Compañía de Jesús 
la dirección del «Instituto Orien-
tal», fundado por Benedicto X V ; 
ha dado una constitución defini-
tiva a la «Escuela Pontificia de 
Música Sagrada»; ha iniciado la 
«Escuela de Archivos», cerca de 
la Biblioteca Vaticana, la Escue~ 
la de «Etnología religiós;-;», con 
un Museo en el Palacio de 1 .etrán, 
y ha dado decisivo impulso al 
«Instituto de cultura religiosa» 
en la Universidad Gregoriana. 
Entre los Institutos de cultura 
y de formación eclesiástica me-
rece singular atención el «Cole-
gio de Propaganda Fide». En es-
te Colegio se hospedan alumnos 
de las más apartadas regiones del 
mundo, y está sujeto a la juris-
dicción de la Congregación de 
Propaganda Fide. 
Ha sido trasladado últimamen-
te de la plaza de España al J a-
niculo. 
El nuevo edificio, qut aún no 
está terminado, será un magnífi-
co monumento que rememorará 
con su grandeza arquitectónica el 
interés que el actual Pontífice ha 
dedicado a la obra de las Misio-
nes. 
También es una fundación im-
portantísima la del Seminario ru-
so establecido cerca del Instituto 
Oriental. 
Hace poco se ha inaugurado el 
Seminario de San Ambrosio y San 
Carlos, llamado de los lombardos. 
Está enclavado en la plaza de S.a 
María Mayor y es uno de los se-
minarios más bellos y completos 
de Roma. 
A esto hay que añadir el edificio 
—nuevo también y debido a la 
munificencia d« S. S. Pió XI—del 
«Seminario Etiópico», detrás de 
la Basílica de San Pedro; el «Se-
minario Vaticano» para escuela» 
gimnásticas, y el «Colegio che-
coeslovaco» que desde su anti-
gua sede en la Vía Sixtina se ha 
jrasladado a la Celle Magna Gre-
cia en el barrio Apio Latino. 
i'ste último Colegio ha impues-
to naturalmente, su importancia, 
después de la guerra europea y de 
la formación de las nuevas nacio-
nalidades de la Europa central. 
Por todo lo expuesto puede ver-
se la inmensa labor de Pío X I en 
pro de los estudios eclesiásticos y 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS 
Recordamos a los s e ñ o r e s 
maestros la obligación en que se 
hallan de hacer la rendición de 
cuentas del material dentro de 
los treinta días siguientes al co-
bro de la asignación del último 
trimestre de cada año, justifican-
do los gastos del material verifi-
cados durante todo él. Las cuen-
tas del correspondiente a la clase 
de adultos se rinden separada-
mente de las correspondientes a 
la clase diurna. El plazo de trein-
ta días empieza a contarse desde 
la fecha del recibo entregado al 
habilitado. Los recibos deben es-
tar firmados por erperceptor, lle-
var el visto bueno del maestro, 
reintegrados con timbre móvil de 
045 pesetas y numerados corre-
lativamente por el orden en que 
se les vaya colocando y reseñan-
do en la cuenta. 
AUTORIZACIONES PA-
RA EL TRASLADO 
Las autorizaciones para solici-
tar escuelas por el cuarto turno 
se presentan durante todo el mes 
de enero o de julio, sin cuyo re-
quisito no pueden surtir efecto 
en 
las peticiones de vacantes, bi 
entendido que estas autorizad^ 
nes sólo deben presentarlas i0s 
que no lo hicieron en fecha ante-
rior y los que hayan cambiado de 
categoría en el Escalafón. 
Las autorizaciones, en cartuli. 
na impresa según el modelo Q|¿, 
cial y tamaño de 100 milímetros 
por 150 de color blanco pata los 
maestros y color rosa para las 
maestras deben llenarse en sus 
huecos con el nombre y dos ape-
llidos, número del Escalafón—y 
cuando se carezca de número, con 
la palabra «alta»,—nombre de la 
localidad de residencia, destino 
que desempeña, categoría, fecha 
de posesión de la escuela actual, 
titulo profesional, forma de in-
greso en el Magisterio y turno o 
medio por que obtuvo su actual 
destino. Por último, deben fechar-
se en el lugar de residencia y fir-
marse. Se entregan o remiten tres, 
autorizaciones a la Sección admi-
nistrativa reintegradas, una de 
ellas, con póliza de ^20 pesetas, 
y las otras dos, con timbre de 
OMo pesetas. 
León Lespinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 




ALMACÉN DE VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- T E R U E L — 
PASTILLAS DE CLORATO 
Nuestra riqueza forestal 
Un periódico serio ha demostrado, 
intercalando mapas en el texto, 
la cantidad irrisoria de arbolado 
que existe acá en Madr:d\ con tal pretexto 
nos enseña la enorme diferencia 
que de P a r í s y Londres nos separa, 
y no hay más que rendirse a la evidencia: 
¡tenemos menos árboles que el Sahara! 
Para cada francés hay cuatro arbustos 
donde puede tranquilo resguardarse, 
y en un caso de aputo hasta colgarse 
en aquél que se encuentre más a gusto. 
Y en cambio aquí, cualquier desesperado 
se pondt ia a secar en una acacia 
y tiene que v iv i r con su desgracia 
por no haber n i un ciprés desocupado. 
Mas yo que soy patriota me molesta 
una aseveración tan gratuita, 
y consigno m i enérgica protesta; 
os voy a demostrar enseguidita 
que existió una gravís ima omisión 
de interés decisivo y capital 
a l hacer la estadística en cuestión 
de nuestro gran activo forestal 
¿ Y sabes la omisión, lector ilustre? 
Pues te doy por noticia, aunque te choque, 
que al contar las acacias y aligustres 
¡se olvidaron contar los alcornoqnes! 
PACO BIRRIA. 
-
